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監別 紙 凋遜 年 度 別 取 組 内 容
?? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
1守 口 (平 成 ∵鳥キ 持 ) 翌蒔 田 (平 成 翌 頂年 度 ) 題額 目 (平 成 望盈輝 度 ) 線 韓 国 (平 成 望3 辱 度 ) 5辱 目 (平 成 望堵年 度 )
瑠FD企画寡鶴 O トリ車 上 冶 巾 訣 有 半 ノソツドを ㌧京 謙 0 1年 日 管 開 発 され た 教 材 華 メソッドを 0 研 修 会 を 関 西 FE)連 絡 協 議 会 を拠 点 0 研 修 の 嚢- 義 (長 期 型 研 修 ､イ武 ン 卜 0 前 年 度 に 実 践 研 究 の 対 象 とな つて い
東 学 をブイ- ル ドとしな が ら､研 究 開 発 開 い た 研 修 会 を 閣 西 地 区 FD連 絡 協 議 として ､全 国 的 な ♭戒 ル で 展 開 す る . 型 研 修 )､教 農 の 役 割 (リを- ダ - 研 修 ､ た 教 程 の 研 修 プ ログ ラム を 年 間 を 通 し
す る o 会 加 盟 校 ､あ る にヽ は 併 任 教 魔 の 本 務 校 0 併 任 教 魔 は ､リ- ダ - 研 修 分 野 ば か 実 践 者 研 修 )､敏 農 め ライブサ イ勤 ♭ て 実 施 し､さらに そ の 維 持 軍 能 性 に蘭 し
0 併 任 敏 圏 は ､由 来 撃 の 固 有 性 を 考 に お い て 数 回 実 施 し､そ の 結 果 を 評 価 りで な 宅､実 践 者 分 野 で も採 潤 し､単 年 ラ(初 任 ､中 堅 ､戒 テ ラン )033要 因 に 対 応 て ､諸 条 件 の 整 備 をす す め て い <o
虜 に A れ た FDの 開 発 に 関 して ､研 究 を す る ことで ､プ 田グ ラム 鞄 況 済 性 を 高 め 09線 続 的 な 巨♭- ニ 沙 ダ を 行 う(=れ した さま ざ ま な 研 修 プ ログ ラム を 行 い ､
行 う(リ- 餅 - 研 修 分 野 ). る o は ､前 年 度 に 開 発 され た 単 年 の 研 修 プ 千 申 た め J)､人 的 J物 脚 )㍗- 式 里 配 置
0 併 任 教 圏 は ､同 時 に ､本 拠 点 で の 半年 間 の 研 修 プ 日グ ラム の デ ザ 宵お を 行ラ(リ- 餅 - 研 修 分 野 )o 田グ ラム に 関 す る 検 証 で もあ る ). 書写 に 閉 じ習 ､実 践 的 研 究 を 行 うo∃
2 0 遠 隔 FE)開 発 の 中 心 とな る 京 都 衆 n web公 租 操 業 十 六 テ ノ｣こ高 い 十 ､歳 0 学 生 の 学 び 03プ 田セ 鼠 と授 業 者 の 内 LO プ ラットヲオ- ム を 公 開 句配 布 し､全 国 0 前 年 度 に 引 き続 き ､オ ン ライン に お け学 ､盤 根 東 学 ､山 形 大 学 に お い で もWeb小 の リソ- 式 で 適 す 申 捕 設 置 を もつ よ 的 思 考 過 程 ､外 部 観 察 者 か らの 操 業 者 弓≦碍 東 学 か ら 由 由 な 投 稿 を 行 う.ま た ､前 る 東 学 教 農 の 相 互 研 修 共 同 体 の ∇
公 開 授 業 を 数 回 ず つ 実 施 し､運 営 碍 ♂ う技 術 的 な 開 発 を 行 うo U)撞 下 車 コつ 的 揖 報 ‡統 喜 した ､致 洩 弓年 度 に 全 国 に 拡 来 した 閲 覧 者 と参 加 者 ネ - ジ メン 卜に 関 して 研 究 を 行 う.
､ ウ j海事 を 蓄 積 す る . 0 引 き続 き ､プ ラット詔か- ム gB開 発 を - 学 習 の 研 究 に とりわ け 重 点 を お くo に よって ､文 字 通 り､全 国 的 ネ ットワ - 0 1)の FE)企 画 実 践 プ E3渉 エタ 卜との 関
畏盈隔F O Web公 開 授 業 釣 由 由 投 稿 鈎 た め の 行 う○当 該 年 度 内 に - 応 戯 プ 日 卜嚢イブ O Web公 開 授 業 の 閲 覧 者 包参 加 者 を ､ 凛 で の 相 互 研 修 型 の 遠 隔 FDが 実 施 さ 適 性 に 劫 点 を お き ､オ ン ライン 良オ ブライ
プ ラットヲオ- ム gB開 発 に 潜 手 す る o を 完 成 す る o 全 国 の 東 学 の 教 農 に 広 げ ､そ れ に 応 じ 磨 る o ン を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ た 卜- 創 レな
0 テ ♭ビ会 議 シ ス テ ム で ､本 プ 日影 エ夢 O Web公 開 授 業 oB実 践 結 果 を 分 析 し､ 上 ノーヽ - ドうソ∵ 上里 両 市 で 叫 予 言 干 上 …o オ ン ライン の 教 農 の 相 互 研 修 共 同 体 FEB研 修 碍 た め の シ ス テ ム を デ ザ イン す
D 卜に か か わ る 主 要 校 を 結 び ､薬 同 研 究 そ aBFDとして の 意 義 に 関 して 明 らか に の 改 良 を 行 う. に お け る ､指 導 者 の 役 割 や グ ル … プ ダ る o
正 gW =め の 基 盤 を 整 備 す る .0 ホ - 義 務 - 聾 を 立 ち 去 ぼ る o す る 00 ホ - ム 璃 - 渉 を 経 絡 管 理 す る (次 辱 0 前 年 度 に 開 発 した プ ラット詔か- ム 09 イナ 罵タス に 関 して 研 究 を 行 うo o 前 年 度 に 開 発 した 教 材 を使 頗 し､FD
画莱鶴 3F匂讐 墓4FD評価5 プ 田 巨歩イブ を 試 験 的 に 公 開 配 布 し､本格 的 薬 欄 化 鴨 向 け た 改 良 を 行 う.0 教 商 材学 習 環 境 調 査 を 集 計 砕分 析 す O Web公 開 授 業 の シ 鼠 テ ム を もとに ､FEB済 釣 教 材 の 作 成 を 行 う.0 教 育 内学 習 環 境 調 査 の 分 析 結 果 に も セ ミナ - をオ ン ライン に よ り配 信 す る 00 新 入 生 履 修 状 況 調 査 の 分 析 結 果 に
O FD 関 連 情 報 (新 A 学 生 の 学 尭 状 度 以 降 も継 続 )o る o とづ き ､提 言 を ま とめ る o もとづ き ､提 言 を ま とめ る o
集 防公 開 す る (次 元 度 以 降 も 継 続 )o 0 新 A 生 履 修 状 況 調 査 を 計 画 内立 案 す ◎ 衆 学 生 調 査 を 企 画 司立 案 す る 00 カ u キ ユ ラ ム 等 ､鰻 織 的 な FD 評 価 (カ る ○ を 搾 成 す る oO FD評 価 に 関 わ る 支 援 シ ス テ ム を全0 教 育 母学 習 環 境 調 査 を 企 画 熔立 案 する oO FE)に 関 わ る 諸 相 (個 夜 の 授 業 ､お り る 0個 夜 の 授 業 の 層 に 関 わ る FD 評 価 0 衆 学 生 調 査 を 実 施 す る 0教 簡 改 善 活 動 そ の も の に 関 わ る FD
卑 ユ ラ ム ､改 善 方 策 な ど )に お け る ｢評 (授 業 評 価 支 援 欄 ebか 鼠 テ ム 等 )を 支 リ キ ユ ラ ム の 評 価 斑学 生 調 査 等 )を 支 援 評 価 (敏 寓 動 ニ関 す る 調 査 等 )を 支 援 体 約 に 運 伺 して い く.
備 実 践 ｣釣 現 状 及 び ニ - ズ 調 査 を 行 揺 す る 実 施 体 制 を 整 え る o す る 実 施 体 制 を 整 え る o す る 実 施 体 制 を 整 え る o O FD 評 価 支 援 シ ス テ ム に 関 わ る 外 部
う 00 萱S S O T Lな ど 鞄 議 論 を ふ ま え つ つ も 0 :か )キ ユ ラ ム 等 ､組 織 的 な FD 評 価 研 0 教 育 改 善 活 動 そ の も の に 関 わ る FE) ､O FD 評 価 に 関 わ る 研 究 ¢調 査 を 総 合 評 価 を 受 け る o
究 に 関 わ る 基 礎 デ - 顔 (- 部 の 東 学 で 評 価 の 基 礎 デ - 嚢 (- 部 の 東 学 で ぬ 教 的 に 見 直 し て ､FD 評 価 研 究 の 枠 組 を O FD 評 価 に 関 す る に 関 わ る 研 究 成 果
gB学 生 学 習 実 態 調 査 等 )鈎 収 集 打分 析及 び ♭ ビ - を 行 惑 .リ 大 学 項 数 喜 凄 嘉 に ｢ い 工 中 手 予 ㍉ ヨ 飽 実 態 調 査 等 )C3収 集 秒分 析 及 び♭ ビ ユ - を 行 う 01習 平 成 2 2年 度 か ら 本 格 実 施 す る F 提 案 す る o｢り 申 J ウ シ ヨン リ サ - 丁 巾 中 で ､4 ) を 発 信 す る oO FD に つ い で の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム を
東 学 敦 圏 の 学 識 (scho如 shめ )の あ り ン リ サ - 予 に 関 す る 国 際 か 沙 ポ 渉 ウ ム E3実 務 研 修 に つ い て ､そ の 参 加 者 が 所 で 開 発 し た FD の 評 価 を 試 行 的 に 実 施 行 う o
霜 も東 学 教 圏 の 能 力 開 発 ◎ た め の 固 を 開 催 す る o 属 東 学 に お い て 行 う FD を 主 た る 対 象 と L も洗 醸 さ せ る .ち) ◎ 報 告 馨 を 作 成 し ､外 部 評 価 を 受 け
衝 の テ こ 苛 に つ い で 明 ら か に す る o 鳥 ア ク シ ョン リ サ - 丁 車 言 キ - 五 言 推 工 工 ､ア シ シ ヨ十 リ サ - 丁 土 塁 捕 す る (次 る .そ の 結 果 に も と づ い て ､新 た な サ イ
D実鶴描究 0 客 殿 研 究 愚 と 協 同 し 欧 米 命 数 農 研修 法 の 日 本 で の 適 周 可 能 性 ､及 び 日本 で トロ の 軌 ヨ 性 に 関 L T 研 究 調 査を 行 う 0東 学 教 薗 研 究 ヲ オ - ラ ム 等 を 通 じ管 も研 究 成 果 を 発 信 す る (毎 年 )O る .0 2で 収 集 し た 蘭 西 地 区 も及 び 全 国の FD 関 連 情 報 を 素 材 と し て ､FD が 啓蒙 型 8操 作 型 に と ど 蒙 ら ず 教 育 改 善 に結 び つ くた め の 要 件 を 明 確 化 す る (冒常 FD と 非 日 常 型 F臣 と 騎 関 係 づ け ). 年 度 も 継 続 )o 勤 ♭09研 究 計 画 を 立 案 す る O ､
I-≡;言一･一
? ?? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? … … ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? … ? ? ? … ? ? …
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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